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［Project Management and Implementation: PMI］）、通常の会社（Conventional 
Business）との異同、Bangladesh Rural Advancement Committee（以下、BRACと略記）およ
びグラミンファミリー（Grameenの SBEs群）の戦略と組織構造を明らかにすることを目的と
する。 
本論文は第 1章“Introduction”、第 2章“Research Organization and Methodology”、
第 3章“Literature Review”、第 4章“Examination of SBEs Management Practices in 
Bangladesh”第 1節“Mission Statement in SBEs”、同第 2節“Corporate Social 
Responsibility (CSR) in SBEs”、同第 3節“Corporate Governance (CG) in SBEs”、同第
4節“Human Resource Management (HRM) in SBEs”、第 5節“Project Management and 
Implementation (PMI) in SBEs”、“Conclusion”、第 5章“Conclusion”から構成される。 
第 1章ではバングラデッシュにおける SBEsの特徴を析出することを目的にし、そのために
ビジネスパフォーマンスを規定する経営理念の問題、第 2に SBEsにおける CSRの実態、第 3




第 2章では、2017年に BRACおよびブラミンファミリーの 44の SBEsに対して経営実践のさ
まざまな局面に関する面接調査を実施したことが示される。調査項目は多岐に渡り、経営理
念に関して 8項目、CSRでは 15項目、CGでは 21項目、HRMでは 17項目、PMIでは 10項目に
上った。 
第 3章では SB前史および SBに関する先行研究が検討される。ロバート・オーウェンの実
践から始まり、19世紀半ばの協同組合運動、1940年代の Fair Trade、1970年代の Community 
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